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анотація. Мета дослідження: визначити на уроках фізичної культури програмний зміст і методичні особливості 
фізичного виховання учнів початкових класів з порушеннями постави.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної та спеціальної літератури; визначення фізичного розвитку та 
фізичної підготовленості (контрольні випробування); педагогічне спостереження; математико-статистична об-
робка отриманих даних. 
Результати дослідження. У дітей молодшого шкільного віку, в період росту та формування скелету, особливе 
значення треба приділяти формуванню вірної постави, яка, безпосередньо, визначає стан їх фізичного здоров’я. 
Порушення постави у дітей — це стан, який при своєчасно розпочатих профілактичних заходах не прогресує та 
піддається корегуванню. 
Встановлено, що при застосуванні спеціально підібраних комплексів фізичних вправ, рухливих ігор і система-
тичного виконання домашнього завдання, у дітей з порушеннями постави відбувається покращення їх фізичного 
розвитку.
Учитель фізичної культури загальноосвітньої школи, у процесі своєї трудової діяльності, здійснюючи система-
тичний педагогічний контроль та застосовуючи на уроках фізичної культури специфіку програмного змісту і 
методичні особливості для фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави, може 
якісно керувати процесом фізичного вихованням учнів.
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Постановка проблеми. На сьогодні, в 
умовах складної політичної, економічної та еколо-
гічної ситуації в Україні викликає все більше зане-
покоєння стан фізичного здоров’я дітей. У зв’язку 
з цим педагоги-науковці, викладачі-методисти та 
фахівці в галузі фізичного виховання ведуть інтен-
сивні пошуки шляхів удосконалення системи фі-
зичного виховання підростаючого покоління (Мос-
каленко Н. В., 2007; Денисенко Н., Педик Л., Фукс 
Л., Чижик В., 2007; Ермаков С.С. , Апанасенко Г.Л., 
Бондаренко Т.В., Прасол С. Д., 2010; Михно Л. С., 
2015; Михно Л.С., Лоза Т.О., 2016 ). Зрозуміло, що 
система фізичного виховання повинна перебува-
ти в процесі постійного вдосконалення, адже саме 
стан фізичної культури в країні визначає рівень 
здоров’я нації.
аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
значимо, що фізичне виховання дітей молодшого 
шкільного віку повинне забезпечувати кожному 
учневі, що бере участь у навчальному процесі, до-
статній і необхідний мінімум теоретичної, техніч-
ної та фізичної підготовленості, які спрямовані на 
забезпечення бази в освоєнні фізичної культури 
для життєдіяльності, для розвитку особистості, 
для формування здоров’я та здорового способу 
життя (Денисенко Н., Педик Л., Фукс Л., Чижик В., 
2007; Ермаков С.С., Апанасенко Г.Л., Бондарен-
ко Т.В., Прасол С.Д., 2010; Худолій О.М., Іващен-
ко  О.В., Черненко С.О., 2013; Подригало Л.В., Ер-
маков С.С. , Пашкевич С.А., Кривенцова И.В., 2013; 
Khudolii O.M., Iermakov S.S., Ananchenko K.V., 2015; 
Ivashchenko O.V., Yermakova T.S., 2015).
У науковій літературі розглянуті питання мето-
дики проведення уроків фізичної культури у молод-
ших класах (Москаленко Н. В., 2007; Круцевич Т.Ю.  
Кузьомко Л.М., Приймак С.Г., Кондратенко П.Б., 
2010); методики процесу навчання (Худолій О.М., 
2009; Худолій О.М., Мірошниченко Д.Т., 2009; Худо-
лій О.М., Іващенко О.В., Черненко С.О., 2013; Худо-
лій О.М., Іващенко О.В., 2014); методики розвитку 
рухових здібностей (Худолій О.М., Іващенко  О.В., 
Мірошниченко Д.Т., 2012; Мірошниченко Д. Т., 2014; 
Khudolii O.M., Titarenco A.A., 2013; Спіцин В.В., 2014; 
Khudolii O.M., Iermakov S.S., Ananchenko K.V., 2015; 
Ivashchenko  O.V., Yermakova  T.S., 2015), методики 
використання рухливих ігр (Худолій О.М., Марчен-
ко С.І., 2007; Марченко С.І., 2003, 2008, 2009). 
На думку Бенсбаа, А. (2001), Мелентьевой, Н. Н. 
(2004),  Клестова В. В. (2004), комплексним показ-
ником стану фізичного розвитку і здоров’я дітей 
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є постава. За даними дослідників, у 79,8 % учнів 
виявлено порушення постави, в основному — не-
стійкого функціонального характеру (69,9 %). Най-
більше число порушень постави зафіксовано у ді-
тей молодшого шкільного віку.
Як вважає Мирхайдарова Л. (1997), що недо-
статня рухова активність учнів молодших класів є 
однією з причин порушення постави, появи над-
лишкової ваги та інших порушень у фізичному роз-
витку. Крім того, аналіз стану фізичного виховання 
школярів України свідчить про те, що у більшості 
з них традиційно не формується потреба піклува-
тись про стан власного здоров’я.
Зауважимо, що, на думку Потапчука А.А., Мат-
веева С.В., Дидура М.Д. (2007), порушення постави 
— це не захворювання, а стан, який при своєчасно 
розпочатих профілактичних заходах не прогресує 
і навіть може бути зворотнім процесом. Тому пи-
тання ранньої діагностики та профілактики по-
рушень постави у дітей заслуговують особливої 
уваги. 
На переконання  Кофмана Л. (1998), на сучас-
ному етапі розвитку освіти поліпшити ситуацію з 
оздоровлення дітей допоможе перехід від автори-
тарних, групових підходів у фізичному вихованні 
учнів до особисто-орієнтованих методів навчання 
і виховання, які базуються на індивідуальних мож-
ливостях і здібностях дітей.
Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить 
про те, що виховання правильної постави у дітей в 
основному проблема педагогічна, як і формування 
всіх життєво необхідних рухових навичок, школа 
може і повинна бути місцем профілактики пору-
шень постави.
Матеріали і методи
Мета дослідження: визначити на уроках фізич-
ної культури програмний зміст і методичні особли-
вості фізичного виховання учнів початкових класів 
з порушеннями постави.
Методи дослідження: аналіз науково-мето-
дичної та спеціальної літератури; визначення фі-
зичного розвитку та фізичної підготовленості 
(контрольні випробування); педагогічне спостере-
ження; математико-статистична обробка отрима-
них даних.
Результати дослідження 
В нашому експериментальному дослідженні 
взяли участь учні 4-х класів (5 хлопчиків та 5 дівча-
ток). Діти мали порушення постави, але за станом 
здоров’я не відносилися до спеціальної медичної 
групи. Всі порушення постави у дітей стали у на-
слідок слабкості «м’язового корсету». 
Експериментальна група дітей протягом на-
вчального року займалась на уроках фізичної куль-
тури два рази на тиждень за окремою методикою, 
де навантаження було доступно для всіх. В осно-
ву занять було покладено комплекси корегуючої 
гімнастики при порушеннях постави, що склада-
лися із симетричних, асиметричних, загальнороз-
виваючих вправ, вправ на витягування хребта, а 
також гімнастичні комплекси оздоровчих вправ 
для хребта.
Зауважимо, що гімнастичні комплекси не ви-
магали врахування складних біомеханічних умов 
роботи деформованої опорно-рухової системи, 
що знижували до мінімуму ризик їх помилково-
го застосування. Вправи гімнастичних комплексів 
надавали неоднаковий вплив на симетрично роз-
ташовані м’язи тулуба, які в результаті деформа-
ції знаходилися у фізіологічно незбалансованому 
стані. До слабких м’язів тулуба при кожному симе-
тричному русі пред’являлись підвищені функціо-
нальні вимоги, внаслідок чого вони навантажува-
лись інтенсивніше, ніж більш сильніші м’язи. Це 
явище є суттю корекції нервово-м’язового апарату 
по створенню врівноваженого «м’язового корсету».
Після виконання гімнастичних комплексів, у 
другій половині кожного заняття проводилися рух-
ливі ігри, які, виступаючи спочатку як дитячі заба-
ви та розваги, дозволяли вирішувати безліч корек-
ційно-розвиваючих завдань, ініціюючи активність 
самих дітей. А поєднання в рухливих іграх трьох 
компонентів — фізичної вправи, емоційного тре-
нінгу і розумового навантаження — наближували 
дитину до природних рухів.
Після занять учні отримували картки з домаш-
німи завданнями для самостійної роботи. У карт-
ках домашнього завдання нами були розроблені 
комплекси, були включені коригуючі, деторсійні 
вправи і вправи спрямовані на витягування хребта.
Таблиця 1 
Антропометричні показники дітей до і після експерименту
n
Зріст (см) Маса (кг) ОГК (см)
X s m t р X s m t р X s m t р
До 10 136 3,8 1,4
1,6 >0,05
30 4,9 1,8
1,2 >0,05
61 2,4 0,9
2,5 <0,05
Після 10 139 3,5 1,3 33,3 5,2 2,0 64 2,1 0,8
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Зауважимо, що на початку та наприкінці експе-
риментального дослідження нами були проведені 
заміри антропометричних показників (зріст, вага, 
обхват грудної клітини) та заміри рівня фізично-
го розвитку (силова витривалість черевного преса, 
силова витривалість м’язів розгиначів спини, ста-
тична витривалість м’язів черевного преса) учнів, 
які дозволили виявити зміни у фізичному розвитку 
дітей за цей період. 
Результати динаміки змін антропометричних 
показників та рівня фізичного розвитку дітей з по-
рушеннями постави протягом навчального року 
відображені у таблицях 1–2.
Динаміка змін антропометричних показників 
та рівня фізичного розвитку дітей з порушення-
ми постави протягом педагогічного експерименту 
свідчить про те, що відбулися позитивні зміни за 
всіма показниками, які достовірні у чотирьох ви-
падках (p < 0,05), а саме: ОГК, силова витривалість 
м’язів розгиначів спини, статична витривалість 
м’язів черевного преса, силова витривалість м’язів 
черевного преса. 
Показники зросту і ваги дітей з порушення-
ми постави протягом педагогічного експеримен-
ту збільшилися, але відмінності показників отри-
маних в експерименті виявилися не достовірні 
(p > 0,05). Це говорить про те, що незважаючи на 
спеціально підібрані вправи, корекційні ігри і до-
машнє завдання, для зміни даних показників ви-
явилося недостатньо часу.
висновки. Як свідчить науковий пошук, у ре-
зультаті запропонованої нами методики фізичного 
виховання учнів початкових класів з порушеннями 
постави на уроках фізичної культури, антропоме-
тричні показники та показники фізичного розвитку 
дітей покращилися і наблизилися до норм вікових 
показників здорових дітей. Отримані результати 
педагогічного експерименту підтверджують пози-
тивний вплив запропонованої нами методики на 
фізичний розвиток і фізичну підготовленість учнів 
початкових класів з порушеннями постави.
Проведене дослідження показало, що на закін-
чення педагогічного експерименту антропометрич-
ні показники та показники фізичного стану дітей 
з порушеннями постави змогли практично набли-
зитися до середніх показників фізичного розвитку 
здорових школярів 10–11 років: показники зросту 
у дітей з порушеннями постави після педагогічного 
експерименту збільшилися на 2  %, де 100  % дітей 
досягли вікової норми; показники ваги збільши-
лися на 7 %, де 90 % дітей досягли вікової норми; 
показники обхвату грудної клітини збільшилися на 
3 %, де 80 % дітей досягли вікової норми; показни-
ки силової витривалості м’язів-розгиначів спини 
збільшилися на 6 %, де 80 % дітей досягли вікової 
норми; показники силової витривалості м’язів че-
ревного пресу збільшилися на 5  %, де 70  % дітей 
досягли вікової норми; показники статичної витри-
валості м’язів черевного преса збільшилися на 6 %, 
де 80 % дітей досягли вікової норми
Таким чином, організація уроків фізичної куль-
тури для учнів початкових класів з порушеннями 
постави є одним з важливих факторів профілакти-
ки цієї недуги. При застосуванні спеціально піді-
браних комплексів гімнастичних вправ, рухливих 
ігор і виконання домашніх завдань, що доповню-
ють роботу учнів на уроках фізичної культури, по-
винно відбутися покращення фізичного розвитку 
та фізичної підготовленості дітей з порушеннями 
постави.
Перспективи подальших досліджень. Дослі-
джувана проблема є багатоаспектною та повинна 
перебувати в процесі постійного вдосконалення. 
Подальшого науково-педагогічного вивчення по-
требують питання щодо особливостей організа-
ції уроків фізичної культури для учнів середніх та 
старших класів з порушеннями постави.
Таблиця 2 
Показники рівня фізичного розвитку дітей до і після експерименту
n
Силова витривалість м’язів розги-
начів спини (сек.)
Силова витривалість м’язів черев-
ного пресу (раз)
Статична витривалості м’язів черев-
ного пресу (сек.)
X s m t р X s m t р X s m t р
До 10 64 21 8,0
3,1 <0,05
13,1 3,5 1,3
2,7 <0,05
20,6 2,8 1,1
3,2 <0,05
Після 10 100 21,4 8,2 17,8 2,8 1,1 26 3,5 1,3
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Цель исследования: определить на 
уроках физической культуры программное содер-
жание и методические особенности физического 
воспитания учащихся начальных классов с нару-
шениями осанки.
Методы исследования: анализ научно-мето-
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физического развития и физической подготовлен-
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ка полученных данных.
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ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS wITH pOSTURE
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Report. Article: 7 p., 2 tables., 34 sources
objective: to determine the lessons 
of physical training program content and features of 
physical education teaching primary school students 
with posture.
Methods: Analysis scientific and methodical 
literature; definition of physical development and 
physical fitness (control tests); pedagogical supervision; 
mathematical and statistical data processing.
Research results. Children of primary school age, 
between growth and the formation of the skeleton, 
particular importance should be given to the formation 
of correct posture, which directly determines the state of 
their physical health. Violation of posture in children - a 
condition which if timely preventive measures initiated 
not progressing and is subjected to correction.
Established that the right use of specially selected 
complex exercise, outdoor games and regular 
homework, children with posture is improving their 
physical development.
Teacher of Physical Education secondary school, in 
the course of his career, making educational systematic 
monitoring and applying the lessons of physical training 
the specific program content and methodological 
features for physical education of children of primary 
school age with impaired posture, enabling them to 
manage the process of physical education students.
Keywords: posture; prevention; class; physical 
education.
Результаты исследования. У детей младшего 
школьного возраста, в период роста и формиро-
вания скелета, особое значение надо уделять фор-
мированию правильной осанки, которая непо-
средственно определяет состояние их физического 
здоровья. Нарушение осанки у детей — это состоя-
ние, которое при своевременно начатых профилак-
тических мероприятиях не прогрессирует и под-
вергается корректировке.
Установлено, что при верном применении спе-
циально подобранных комплексов физических 
упражнений, подвижных игр и систематического 
выполнения домашнего задания, у детей с наруше-
ниями осанки происходит улучшение их физичес-
кого развития.
Учитель физической культуры общеобразова-
тельной школы, в процессе своей трудовой деятель-
ности, осуществляя систематический педагогичес-
кий контроль и применяя на уроках физической 
культуры специфику программного содержания и 
методические особенности для физического вос-
питания детей младшего школьного возраста с на-
рушениями осанки, может качественно управлять 
процессом физического воспитания учащихся.
ключевые слова: осанка; профилактика; урок; 
физическая культура.
